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NOTE BIO (EI ) 172 AUX BUIEAUX f{ATIOT{TUX
c.c. AUx ilEtiBRES DU GRoUFE
lrtr
-
' REUNtOiI DE LA COilt'lISStotl Du 29 AvRtL 1981
I -------------------------------------------------------r--------
1. EI'IBARGO SUR !EXPORTATTOT{S CEREALTERES
I -- -----------------------------------__
VOIR BIO 1?1 ET IP ?4. ?sL
LA COt'!iIISSIOTI A EU UTIE DTSCUSSTON PRELIiIINAIRE SUR LE BUDGER IE2'
IL EXtSTE, BIEil !tSUR, Ult LtEN ENTRE LA PREPARATION DU BUDGET r82
ET ,,LIExEicIcE DU iIANDAT..I.iIAtS LA COilNISSION VA itETTRE EN ROUTE
LE pROCESSUS BUDGETATRE 19E2r 0Ul EST UN EXERCICE AtlilUEL il0RtAL,
INDEPENDAiIT'IENT DES RESULTATS ES COITPTES POUR LE iIANDAT, OUITTE A
sE RESERvER LE DROTT DE I,lODttlCIER LA PRESET{TATION 0U BUDGET 19ta
EN FONCTION DES RESULTATS EUt SERAIENT O8?ENUS DANS LE CADRE DE
.,L I EXERCICE I.IANDAT,"
3.IIVISITE OFFICTELLE DU VtCE PTRESIDET{T NATALT AU I'IAROCt------- --------
AU COURS DE LA VISTTE OUITL A EFFECTUE AU TIAROC SUR INVITATION DU
GOUVERNEI{ENT LES 21.??-"23 ET 24 AVRIL iI. NATAL I A EU DES ENTRE'
TIENS AVEC LE pREiuER l,tlillSTRE, !lllti. l,lAATI B0UAABID, LE PRESI-
DENT DE LA CHAiIBRE DES REPRSENTANTS, lt. 0EY 0ULD SIDI BABA, LE llI-
NISTRE DU COilf'IERCE ET DE LTtNDUSTRIE, il. GUESS0US, LE iIINISTRE DE
LTAGRICULTURE ET DE LA REFORiIE AGRAtRE, }I. IGHISISASSI, LE !TIII
sEcRETAIRE DTETAT AU pLAN, ?i. BEN cHEIKH, LE SEcRETAIRE DTETAT Aux
AFFAIRES ETRANGERES , A. TAZI.
AU COURS DES CONVERS{TIONS LES PROBLET{E S CONCERNANT LE FONCTIONNE-
. iIENT DE L IACCORD CEE.iIAROC, CEUX DES EFFETS OUE L IELARGISSEI{EINT
DE LA COl,ll.lUNAUTE POURRAIET{T AVOIR SUR DES SECTEURS SENSIBLES DE
L I ECONOFIIE It'IAROCAINE, AI]{SI OUE Lt I ATTITUDE DE LA COf'II'IUNAUTE EN CE
OUI CONCERNE L I ELARGISSEI'IENT ET LES RAPPORTS AVEC LES, PAYS TIERS
DANS LE cADRE DI!UI{E POLIfIOUE T'IEDITEREANIEENNE GLOBALE ONT ETE
NOTAMMENT EXPOSES. \ !,!I. NATALI A EU L IOCCASION DE SOULIGNER LA VOLONTE DE LA COTIIMISSIOT{
&DE FAIRE EN SORTE OUE IIttI!II!TLIELARGISSE]'IENT NE SE REALISE PAS
AU DETRITqENT D IAUTRES PAYS I,IEDITERRANEENS. IL A ENVISAGE AV€C SES
TNTERLOCUTEURS UNE COOPERATTOT'I ENTRE SERVI CES DE LA COI'IMISSIOT{ ET
sERVIcEs t.IoRtOCAINS POUR LIANALYSE DES PROBLEI'IES OUI POURRAIENT SE
POSER ET POUR RECUEILLIR LES SUGGESTIONS OUI POURRAIENT PERI'IETTRE
D IORIENTER LA RECHERCHE DES SOLUTIONS AUX DI FFERET{TS TIIVEAUX ET
DANS LES Dl FFERETITES IXSTAtICES, LE l,lottlENT vEI{U.
llil
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I.I. CHEYSSOT{ A REiIDU COiIPTE DE LA IEUiltOT OU COIISEIt DEVELOPPEIIENTOUI SIEST ?EiIUE A LUXEIiBOURG LE 2E AYNIL (YOIN 8IO 169 lET SUITES).
5. 0uEsTt0ils ADilIt{tSTRATtVES
l------- ----il. illcHAEL JENKINS, C0t{SEILLER PRtt{CIFA! AU SECn€?rRtAT GEitERALA ETE NOilI.IE SECRETAIRE GENERAL ADJOIfl?.(LE CURRICUL VITAE SUIV.RA PAR COURRI€R).
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rye ^p,l/iltlililvr'l C,'; l liSSIJ ll r.i/rllL S.A.
LA Cu,':;iisiiC;t P:.,ur(5ul'Jrit,tT L;\ p:tr-)CEIrul(t iJrIrtFRACTI0ii rrt_1,ILLE ,i Eti-
GnGE A LrEtlAlrl Di Li f:Ii,,Jl,LIr-1t.,! Fr)tir,iLi D',{LL:riAGiJr.,iI LA
r{-Li., Ir')Ut iT JI Li' Fki'l,CI i''-)Ul',1[ P;r:,;rV,iIii liS If]IaafnLrrrLilT.i Lr,DI:)Pr)SiTItrit i: ri Ct),1 i'i .iHLj T: LL! il,jt: Trl,iiTc DUJ ,',rJ TlTi-lL ,,,U iiJDGETSLJPPL[li['l'l-rilt<[ l*. 2 1'),)), (FiiAi:ci., riLL'i,,\Glt, 3i.1,.:1,.]Ui) i;T DuilllJ'rl-T 1 1,-11 (.rLLLi,i'ir'lL i-T rti, ici), A Ai)',-i'TE LEj AVIS i0Tl\jtS
irt.l rILLI rrL, ;.[;5t ri CL-1 Ttr) IS tr,qy].
JE VJUS Lrr,'ILLt i)|.Jl Cl- C0 IFtIT ruti)i.lIT,ri.I r\.r.rll t-:cL;iTt Lt 2].11.1ri0, L0nsQuE LE PI{E5Ir)EitT DLJ PiitLtili ttT Iut0ptIrj AvriI'l- cclisTATi(JUt LtS ;U)GiTCI-irESSrJJ ilLrlTl0il'j[3 S,)liT iii-i'.iIT;3 CT uUi LA C,,r,i-ilissl0il irvaIT Di:iiA;tJt;i L'EilstBLI Dis LTATS i,t'tLJrrES Dt
PAYiI-? LtUtIStiU.)TE-P/rRTS ItISr]TCTiViS.
LE 4.2.1')'.;1 L,i Cii,;liSSi0rl AVAIT ilIS L: l P.)rjTE LA pkJCiDrjRI D,It,j-
FIiriitcTIu;,t ..)i?[r,/,r][ A L r Ai(T ICLi- 10].
JE Y0u5 il,\rrILLI i:r"irLErlLiiT'lUE Lri SlTr.JATiuii uI L'ALLij,i,r.,iri iiT
.tuEL',lUE Pl-il Prril'r iLllLiiI r)l\irct r]u'i:LL[ \ IriTIl0Dr. lT suli ,-;\ fiASi DE
r I i r,Jart r 11-L'AHtiLLr: tit uti ::Ic(iuiis ,,,Evi\i]T LA ci)-Jfl t,',- JtJSTICI C./i.TlI LA
C (),1;'1 I I S i 0 i,.
Jt V0US iriri'ILL[ ['ALLiriiiT (,ll]i- Lt, Pl-r[5liIrlT Tit0tii.r irVr,IT uECLri'rt F{
PLUSItUilJ :itPiiISE3 !T Irr,Tiriirllr'lT Li)iiS 0i- iA Cu rFEIll-i:Ci: DE piiisst_ tJU
2o.i.1')-J1r,lU!. P;iliALLi:LtllLirT /rU it-Vl,Li)r'irIriiitT Jl.irrlDiuUE DE CETTE
AFFAiI?E IL 5rIFFr)rrCEi{AlT D'0iTIirIal Ji][ suLuTtCli p0LtTIr)uE p0uii
EVITEfI ,;lJri\ LrAVt llii 1,. C0rr:lU;tA.iTE pttL/ C11;\.,trJI l\llitti UiJ TEi,ipS pilE-CIEdX SUii LiS ,IUi5TICi:S IrUDGiTirIiriS. Li- PI,TSIDLI]T TTIOIlII AVAIT
AiJIJOiICE LIUIIL PiItiIiJK,\iT DIS CU'ITACTS rr CiT I.FFtT IiVI-C LE PRESIi]EIJT
DU COI':SEIL t-T LE Pi(tSIL/EIJT DU P.E. CiS Ci.)iiTIiCTS $;.)rIT LI] cOUt(S.
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